




































































A comparative study of elementary school music curriculum in Japan and South Korea:































































学習指導要領（試案） 1947年 1946年 国民学校教授要目
1950年代























































































１年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生
??????
国語 306 315 245 245 175 175
算数 136 175 175 175 175 175
社会 70 90 100 105
理科 90 105 105 105
生活 102 105
音楽 68 70 60 60 50 50
図画工作 68 70 60 60 50 50
家庭 60 55
体育 102 105 105 105 90 90
道徳 34 35 35 35 35 35
外国語活動 35 35
特別活動 34 35 35 35 35 35
総合的な学習 70 70 70 70
総時間数 850 910 945 980 980 980
区分 1～２学年 ３～４学年 ５～６学年
???
国語 448 408 408
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